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Predavanje Stanislave Setnikar Cankar
UDK 35.072(497.5)(047)
U organizaciji Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu prof. dr. sc. Sta-
nislava Setnikar Cankar, dekanica Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljub-
ljani, održala je 5. ožujka 2013. predavanje o upravnom obrazovanju u 
okviru tog fakulteta. Predavanje je okupilo pedesetak zainteresiranih nas-
tavnika, praktičara i studenata, a moderator je bio prof. dr. sc. Ivan Ko-
prić, predsjednik Instituta za javnu upravu i predstojnik Studijskog centra.
Prije no što je detaljno opisala osnivanje, djelovanje i ciljeve Fakulteta, 
profesorica Setnikar Cankar iznijela je osnovne informacije o Sveučilištu 
u Ljubljani, najstarijem i najvećem slovenskom sveučilištu koji na 23 fakul-
teta i 3 umjetničke akademije zapošljava 5.920 ljudi i na kojem se obrazu-
je oko 4.200 studenata. Fakultet za upravu jedan je od mlađih fakulteta u 
sklopu tog sveučilišta. Razvio se 2003. iz Visoke upravne škole. Obuhvaća 
dodiplomski studij u trajanju od tri godine sa 180 ECTS bodova i diplom-
ski studij u trajanju od dvije godine sa 120 ECTS bodova. Na Fakultetu 
postoji i doktorski studij, ali po starom programu, dok je doktorski studij 
po bolonjskim pravilima u procesu akreditacije. Svi ostali programi Fakul-
teta akreditirani su i na nacionalnoj i na europskoj razini, s akreditacijom 
EAPAE. Profesorica je naglasila važnost međunarodnih certifikata, kako 
iz perspektive postavljanja standarda kvalitete i neprestanog reformiranja 
i unapređivanja metoda rada tako i iz perspektive sudjelovanja u među-
narodnim aktivnostima. Nastavu na Fakultetu izvodi 60 nastavnika razli-
čitog temeljnog obrazovnog profila (pravnika, ekonomista, informatičara, 
menadžera u upravljaju ljudskim potencijalima), a studenata je ove aka-
demske godine ukupno 2.076. 
Nakon toga profesorica se usredotočila na pedagošku i istraživačku aktiv-
nost, međunarodnu suradnju, izdavanje časopisa, inovacije u načinu rada. 
Istraživačka aktivnost odvija se u sklopu triju instituta: Instituta za eko-
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nomiju i menadžment javnog sektora, Instituta za informatizaciju uprave 
i Europskog instituta za upravu. Svakog mjeseca organizira se istraživački 
forum na kojem se predstavljaju znanstvenoistraživački projekti, prezen-
tiraju disertacije i sl., a u posljednje vrijeme na takvim se forumima ras-
pravljalo i o efikasnosti slovenske policije. Kroz TEMPUS projekte Fa-
kultet ima razvijenu suradnju s istaknutim fakultetima za javnu upravu 
u Njemačkoj, Danskoj i Velikoj Britaniji. Studenti mogu odlaziti na dio 
studija u 21 zemlju (uključujući Kinu). Također, strani studenti studiraju 
na Fakultetu za upravu uz poseban program oblikovan za njih. Od rujna 
2003. u okviru Fakulteta izdaje se časopis Uprava. Članci se objavljuju na 
slovenskom i engleskom jeziku, a cilj je ući u najbolje svjetske baze. Inova-
cije u načinu rada poglavito se odnose na mijenjanje pristupa studentima: 
inzistira se na individualnom pristupu i brizi za cjelokupni razvoj studenta 
kroz ponudu različitih izvannastavnih sadržaja kojima će se unaprijediti 
njihov studentski život (sport, kultura), posebnu brigu za studente s in-
validitetom, tutorstvo za najteže predmete, organizaciju debata, e-studij 
za izvanredne studente. Sklopljeno je preko 40 ugovora s institucijama u 
kojima studenti mogu obaviti praksu, što je osobito važno za polaznike 
stručnih studija, ali i za olakšavanje zapošljavanja. Čak oko 20% diplo-
manata zaposli se u privatnom sektoru jer obavljanje određenih poslova u 
toj sferi zahtijeva znanja o funkcioniranju javne uprave. Unutar Fakulteta 
djeluje i savjetodavni i obrazovni centar za zaposlene u javnoj upravi te 
centar za razvoj pedagoške izvrsnosti.
Profesorica se osvrnula i na značajnije događaje u čijoj organizaciji su-
djeluje Fakultet. Tako je spomenula Dane slovenske uprave koji će u rujnu 
obilježiti 20. godišnjicu održavanja; EGPA-NISPAcee Trans European 
Dialogue (TED3) u Ljubljani 2010.; 14. međunarodnu konferenciju NI-
SPAcee; godišnju konferenciju EGPA 2004.; četiri simpozija o razvoju 
javne uprave u jugoistočnoj Europi; ECEG 2011. Ovog ljeta pri Fakultetu 
se organizira Ljetna škola od 19. do 30. kolovoza, a na njoj će sudjelovati 
8 fakulteta i 10 gostujućih profesora. 
Naposljetku je prikazala studijske programe Fakulteta, osobito naglasivši 
interdisciplinarnost koja je izražena kroz ravnomjernu zastupljenost pred-
meta iz domene upravnopravnih, ekonomskih i statističkih znanosti te 
znanosti o menadžmentu i organizaciji uz strani jezik čije je znanje nezao-
bilazno u modernom, globaliziranom svijetu. Osvrnula se i na zajednički 
program s beogradskim Fakultetom za organizacijske nauke te neke dru-
ge zajedničke studijske programe.
Borba za afirmaciju javne uprave kao znanosti i stjecanje društvenog sta-
tusa koji imaju tradicionalne discipline (pravo, ekonomija) kroz dobre 
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programe i dobra istraživanja glavni je stimulator rada i neprestanog usa-
vršavanja djelatnika Fakulteta.
Vrlo inspirativno predavanje profesorice Setnikar Cankar popratila su pi-
tanja prisutnih koje je između ostalog zanimalo kako je provedena razlika 
programa stručnog i sveučilišnog studija, kakva je struktura novozaposle-
nih nastavnika, što je s vertikalnom prohodnošću kod stručnog studija te 
koji su kriteriji za upis dodiplomskog i diplomskog studija.
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